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7. Kedua orangtua penulis yaitu Muhammad Nurcholis (Bapak) dan Nurbaeni 
(ibu) atas dukungannya baik secara finansial maupun tidak. Terimakasih 
karena sudah sabar untuk menunggu penulis dalam menyelesaikan 
pendidikannya di kampus. 
8. Kepada kaka penulis yaitu Reza Khairul Kahfi, S.E dan Adelia Septiani 
Khairunnisa yang selalu bertanya sudah sampai mana dan mengapa belum 
mengerjakan lagi. Dan kaka ipar penulis yaitu Trie Utari Handayani, S.E 
Terimakasih, karena ucapan kalian penulis merasa tertantang untuk cepat 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Kepada Deta sensei selaku sensei sekaligus senior yang telah menceritakan 





10. Kepada Nanaho sensei karena telah mengkhawatirkan penulis serta selalu 
sabar berbicara dengan penulis meskipun penulis tidak pandai berbahasa 
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11. Kepada sahabat penulis sejak SMP yaitu Deasyah Wida Hakami, Keyvia Setio 
Chintany, S.Pd., dan Eka Rochimatul Jannah. Terimakasih karena selalu 
menemani penulis disaat suka maupun duka.  
12. Kepada teman anime vs drama yaitu Annisa Dara Mutia, Nur Ismaratus 
Solikha dan Rosita Rinjani yang selalu mendukung, mensupport penulis, 
selalu merespon penulis sampai hal aneh sekalipun. Semangat teman. 
13. Kepada Rini, Siska, Faraya, Juvi, Feby, Puji, Ayunda, Dinda, Ka Dillah, Ka 
Anto, Ka Retno, Dyas, Andre, Dio, Violin, Karin, Nurul, Jeje, Dede dan 
semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya disini. Terimakasih atas 
dukungan dan bantuannya selama ini.  
14. Kepada NGK angkatan 2015 yang selalu mengharapkan agar semua cepat 
lulus meskipun penulis selalu diabaikan saat bertanya di grup angkatan, tidak 
apa-apa. Terimakasih atas pengalaman dan segalanya yang sudah kalian 
berikan untuk penulis. 
15. Terimakasih kepada binatang peliharaan penulis yaitu butet si burung lovebird 
yang selalu berkicau menghibur hari-hari penulis disaat penulis kesulitan 
mengerjakan skripsi dan kucing penulis yaitu kocheng yang selalu menemani 
bahkan mengganggu penulis dengan duduk di atas laptop ketika penulis 
mengerjakan skripsi. 
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